





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































賞した時に、Japan, the Beautiful, and Myselfと言って、beautifulということばで日本















































































































































































































































































 4) Ashis Nandy, The Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self Under Colonialism (New Delhi: Oxford 
University Press, 1983).
 5) 鶴見和子『言葉果つるところ』藤原書店、2002年。







 9) インド人民党 (BJP)を率いるインド首相。BJPはヒンドゥー・ナショナリズムを強調して支持を
132
拡大し、1996年の下院総選挙で第一党となり、ヴァジパイ政権が発足した。








える国際運動である。「もう一つの世界は可能だ」(Another world is possible)の合言葉を持つ。
世界社会フォーラムの影響により、世界社会フォーラム憲章に基づく地域別、国別の社会フォー
ラムが多数発生した。
